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ABSTRAK 
 
 
Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita yang di dalam 
rahimnya terdapat embrio atau fetus. Reproduksi yang sehat untuk hamil dan 
melahirkan adalah usia 20-30. Pada zaman sekarang terdapat ancaman yang sangat 
tinggi ditemukan pada permasalahan remaja yaitu terjadinya kehamilan yang tidak 
diinginkan sehingga akan mengakibatkan kehamilan beresiko tinggi. Salah 
pengaruhnya adalah posisi janin letak sungsang. Kasus kehamilan remaja di wilayah 
kerja Puskesmas Lubuk Buaya sejak tahun 2019 mencapai 12 orang.  Tujuan karya  
ilmiah ini adalah menerapkan asuhan keperawatan pada ibu hamil remaja dengan posisi 
janin letak sungsang dan penerapan evidence based practice di wilayah kerja 
Puskesmas Lubuk Buaya Padang dengan aplikasi posisi knee-chest dan hypnobirthing 
untuk merubah posisi janin ke posisi normal. Seluruh EBN tersebut memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap masalah keperawatan pasien. Karya ilmiah ini dapat 
menjadi masukkan dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya klien dengan 
masalah kehamilan dengan posisi janin letak sungsang serta penerapan EBN di rumah. 
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ABSTRACT 
 
Pregnancy is a condition where a woman has an embryo or fetus in her womb. 
A healthy reproduction for pregnancy and childbirth is the age of 20-30. Today there 
is a very high threat found in adolescent problems, namely the occurrence of unwanted 
pregnancies that will result in high risk pregnancies. One effect is the position of the 
fetus breech.. Cases of teenage pregnancy in the working area of the Lubuk Buaya 
Puskesmas since 2019 reached 12 people. The purpose of this scientific work is to 
apply nursing care to teenage pregnant women with breech position and breach of 
evidence based practice in the working area of the Lubuk Buaya Public Health Center 
in Padang with the application of knee-chest position and hypnobirthing to change the 
position of jain to post. All of the EBNs have a significant influence on patient nursing 
problems. This scientific work can be included in the provision of nursing care, 
especially clients with breastfeeding problems and the application of EBN at home 
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